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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan komunikasi yang sangat 
mendasar bagi seluruh aktivitas yang ada di dalam perusahaan. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui berbagai aktivitas yang dilakukan di dalam 
perusahaan. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 
Divisi Regional V Jatim Suramadu Balinusra pada tahun 2016. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode 
deskriptif dipergunakan untuk menjelaskan aktivitas-aktivitas apa saja yang 
terdapat di Telkom. Penelitian ini mendeskripsikan mengenai apa saja aktivitas 
yang terdapat pada unit communication and secretriate dan juga kendala yang 
dihadapi perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya. 
Hasil penelitian di PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Witel Jatim Suramadu 
meliputi aktivitas di unit communication and secretariate pada media news release, 
media gathering, media monitoring, dan complaint handling in media yang sudah 
berjalan dengan baik. Selain itu, adapun kendala yang dihadapi perusahaan dalam 
melaksanakan aktivitas-aktivitas tersebut sehingga menghambat aktivitas-aktivitas 
yang lainnya. 
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This research was stimulated by the needs of the communication is fundamental 
to all activities in the company. The purpose of this research is to know the different 
activities performed within the company. The research was carried out in PT. 
Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Regional Division V Jatim Suramadu Balinusra 
pada tahun 2016. 
This research is using the descriptive method. The descriptive be used to 
describe activities that are in Telkom. This study describes about what activities 
contained in the communication, and secretriate and also the obstacles faced by 
companies in carrying out its activities. 
The results in PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Regional Communication 
Jatim Suramadu include activities in the communication, and secretariate to the 
media news release, media gathering, media monitoring, and complaint help in the 
media has been running well. In addition, the obstacles faced by companies in 
carrying out activities - activities that is hindering the activities that can be. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
 Belajar dari kesalahan, jangan sia siakan apa yang telah Tuhan beri 
 Jangan pergi agar dicari, jangan sengaja lari agar dikejar. Berjuang tak 
sebercanda itu. 
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